



















































































































































































































































































































































































































































































































16）Vincent Scully,T/zeShingle Style Today麹lA,長尾重武訳『アメリカ住宅論』鹿島出版会。
　1978年
17）片木　篤『イギリスの郊外住宅』住まいの図書館出版局、1987年
18）二川幸夫編『フランク・ロイド・ライト全集　第９巻I A.D.A.EDITA Ｔｏｋｙｏ、1978年
19』八木幸二『アメリカの住宅建築ｍ』講談社、1994年
20）由水常雄『ジャポニスムからアールヌーボーへ』中央公論社、1993年
21）大岡敏昭「接客本位論の誤謬」『日本建築学会計画系論文集J 524号、1999年
22）前掲注１文献の掲載図面を参考とした。
23）野田正穂、中島明子編『目白文化村』日本経済評論社、1991年、p.89参照。
24）和洋の住宅価格に関しては次の文献を参考とした。
　　安田　孝『郊外住宅の形成ＪＩＮＡＸ、1992年
25』目白文化村に関しては注23の文献を参考とした。
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